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Складність  та  нестабільність  сучасної  макроекономічної  ситуації  в 
Україні,  зміна  законодавства  обумовлюють  недостатню  результативність  та 
ефективність процесу розробки перспективних напрямів розвитку підприємств 
у  вигляді  конкурентних  стратегій.  Вирішенню  цих  проблем  сприяє 
використання  принципів  стратегічного  управління    та,  зокрема,  стратегічного 
аналізу  при  веденні  бізнесу,  що  дозволяє  зміцнити  конкурентні  позицій 
підприємства  на  ринку  в  умовах  ресурсного  дефіциту  та  забезпечити  стійке 
функціонування підприємства в довгостроковій перспективі. 
  Виклад  основного  матеріалу.  Технологія  розробки  конкурентної 
стратегії  передбачає  використання  комплексного  підходу  до  оцінки 
зовнішнього середовища та внутрішнього потенціалу підприємства та дозволяє 
оцінити  вплив  внутрішніх  та  зовнішніх  чинників  на  конкурентну  позицію 
підприємства. 
  Теоретико‐методичні  засади  формування  та  реалізації  конкурентної 
стратегії  підприємств  викладені  в  наукових  працях  вітчизняних  вчених  З.Є. 
Шершньової,  Т.В.  Омельяненко,  Іванова  О.Б.,  А.П.  Наливайка,  Н.В.  Куденко, 
Л.Л.  Антонюка,  С.М.  Клименко.  Дослідженням  методичного  інструментарію 
конкурентних стратегій займалися зарубіжні вчені Ф. Котлер, Г.Л. Азоєв, М.  І. 
Книш, Р.А. Фатхутдинов, І.М. Ліфиц [1‐4]. 
  Існування  розбіжностей  у  поглядах  різних  дослідників  щодо 
різноманітних  стратегічних  питань,  починаючи  від    класифікації  стратегій  і 
закінчуючи  етапами  процесу  її  формування  та  реалізації,  обумовлює 
необхідність  поглибленого  вивчення  питань  стратегічного  моніторингу  у 
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вигляді  спостереження,  аналізу  та  оцінки  середовища    як  основи  розуміння, 
розробки та вибору варіанту стратегії. 
  Постановка  завдання.  Мета  статті  полягає  в  розкритті  теоретико‐
методичних  аспектів  стратегічного  моніторингу  як  етапу  процесу  розробки 
конкурентної стратегії на підприємствах сфери послуг. Підлягають уточненню 
процедури  комплексного  дослідження  та  оцінки  зовнішнього,  проміжного  та 
внутрішнього середовищ підприємств як основи розробки стратегічних рішень 
та результативних стратегій в сфері послуг.  
  Результати  теоретичних  досліджень  відповідно  по  поставлених  завдань 
передбачається  доповнити  кількісними  оцінками  на  основі  статистичних 
розрахунків Державного комітету статистики України. 
Вирішення  завдань дослідження потребує  використання таких наукових 
методів,  як:  дедуктивно‐індуктивний  метод,  метод  порівняння,  описово‐
аналітичний метод, розрахунковий та графічний методи. 
Викладення  основного  матеріалу.  Розробка  стратегії  конкуренції  за 
М.Портером визначається чітким розумінням суті бізнесу, його цілей та шляхів 
їх  досягнення….та  зовнішніми  та  внутрішніми  межами  стратегії.  Процес 
формулювання  стратегії  конкуренції  за  М.Портером  включає  в  себе:  аналіз 
структури  і  рушійних  сил  галузі  (аналіз  конкурентів,  споживачів  та 
стратегічного  потенціалу  підприємства);  виявлення  та  оцінку  альтернатив 
досягнення конкурентної переваги;  аналіз  типів  конкурентних  стратегій;  вибір 
оптимальних альтернатив і формування системи конкурентних стратегій [1]. 
Результатом  конкурентної  стратегії  є  досягнення  вигідної  конкурентної 
позиції  на  ринку  та  адаптації  до  впливу  зовнішнього  середовища.  Серед 
напрямків  розробки  стратегії  зазначаються:  реагування  на  зміни,  що 
відбуваються в конкурентному середовищі даної галузі та економіки; розробка 
заходів,  що  можуть  дати  міцну  перевагу  перед  конкурентами;  обʹєднання 
стратегічних ініціатив функціональних відділів щодо реалізації обраних заходів. 
Основу  стратегічного  управління  складає  процес  вивчення  відносин 
відкритої  системи  «середовище  –  підприємство»  («галузь  –  народне 
господарство»). Отже, одним з першочергових етапів розробки стратегій після 




масштабі  часу,  прогнозування  тенденцій  розвитку  окремих  складових 
середовища,  діагностики,  стану  середовища  та  вибору  засобів  врегулювання 
відхилень фактичного стану середовища від прогнозованого [3, c. 686].  
  Метою  стратегічного  аналізу  є  змістовний  і  певною мірою формальний 
опис  підприємства  (галузі)  як  об’єкта  дослідження,  виявлення  особливостей, 
тенденцій, можливих і неможливих напрямків його розвитку [3, с. 59]. 
Виконуючи описову, роз’яснювальну та прогнозну функції,  стратегічний 
аналіз  допомагає  створити  системну модель  об’єкта  (підприємства,  галузі)  та 
його оточення. 
  Удосконалення  підходів  до  опису  зовнішнього  середовища  шляхом 
переходу  від неієрархічної (Дж. Гелбрейт)  до ієрархічної концепції (У.Ділл, А. 
Томпсон,  Л.Буржуа,  Г.Олдріч)  дозволило  окреслити  загальну  тенденцію 
досліджень у стратегічному моніторингу за напрямками: 
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 зовнішнє  середовище  (середовище  непрямого  впливу)  –  сукупність 
неконтрольованих  факторів:  економічних,  політичних,  соціально‐
демографічних,  технологічних,  конкурентних,  географічних,  правових, 
міжнародних,  що  формують  довгострокову  прибутковість  (збитковість) 
організації [с. 67, 68]; 
 проміжне  середовище  («середовище  завдань»)  –  сукупність  факторів,  що 
формують  довгострокову  прибутковість  (збитковість)  організації  і  на  які 
організація може впливати через наявність ефективних комунікацій. 
Проміжне  середовище  або  «середовище  завдань»  як  ілюстрація  моделі 
«галузевої  конкуренції»  М.Портера  складається  з  таких  компонентів  як: 
споживачі,  що  визначають  попит  та  формують  сегмент  ринку;  товари‐
замінники;  постачальники;  конкуренти,  що  створюють  «бар’єри  входу»  та 
«бар’єри виходу» в галузь; партнери та організації‐регулятори бізнес‐діяльності; 
 внутрішнє  середовище  організації  –  сукупність  факторів,  що  формують 
довгострокову  прибутковість  (збитковість)  організації  і  перебувають  під 
безпосереднім контролем власників, керівників та персоналу організації [с. 67]. 
Внутрішнє  середовище  організації  розглядається  з  позицій  поняття 
«потенціал  організації».  При  цьому  у  внутрішнє  середовище  організації 
вкладається  різний  за  наповненням  зміст  –  від  виключно  виробничого 
потенціалу  [3]  до  сукупності  потенціалів,  таких  як  виробничий,  фінансовий, 
кадровий,  маркетинговий,  управлінський,  інноваційний, 
інформаційний,екологічний та ін. [4]. 
Важливим  є  прогноз  змін  зовнішнього  та  внутрішнього  середовища  з 
метою забезпечення своєчасної результативної реакції підприємства. В процесі 
стратегічного  моніторингу  доцільно  використовувати  вибіркове  обстеження 
підприємств  як  науково  обґрунтований  вид  несу  цільного  спостереження, 
відповідно  до  якого  обстежуються  не  всі  одиниці  сукупності,  а  лише  певним 
чином  відібрана  їх  частина,  а  одиницею  спостереження  є  підприємство. 
Вибірковий метод обстеження дає змогу поширити висновки, отримані під час 
вивчення частини сукупності (вибірки), на всю генеральну сукупність. 
Опитування  щодо  ділових  очікувань  підприємств  —  це  вибіркове 
спостереження  за  сукупністю підприємств  для  отримання  інформації  від  них 
про  поточну  та  майбутню  економічну  активність,  зміну  економічної 
кон’юнктури,  інфляційні  очікування  з  метою  здійснення  аналізу  та 
прогнозування стану економіки України в цілому і за регіонами [5]. 
Індекс  ділових  очікувань  (ІДО)  –  агрегований  показник  за  результатами 
опитувань  підприємств  щодо  перспектив  їх  розвитку  в  наступні  12  місяців. 
Розраховується як середнє арифметичне балансів відповідей на питання щодо 
фінансово‐економічного  стану  підприємства,  загальних  обсягів  реалізації 
продукції  (послуг),  інвестиційних  видатків  на  виконання  будівельних  робіт, 
інвестиційних  видатків  в  обладнання  та  інвентар,  кількості  працівників. 
Значення  індексу  вище  100  означає  перевагу  в  суспільстві  позитивних 
економічних настроїв, а нижче 100 – негативних економічних настроїв  [6].  
Такі  індекси,  як  ІДО  є  випереджаючими  індикаторами  щодо  розвитку 
економіки,  під  час  прийняття  рішень  на  них  орієнтуються  інвестори  на 

































































обсяг бізнесу +15 ‐36 ‐21 +21 ‐26 ‐5 +26 ‐24 +2 +25  ‐15  +10 
обсяг попиту на 
послуги підприємства +11  ‐35  ‐24  +18  ‐25  ‐7  +20  ‐24  ‐4  +23  ‐14  +9 
кількість працівників +8 ‐24 ‐16 +11 ‐22 ‐11 +12 ‐22 ‐10 +8  ‐14  ‐6 
ціни на послуги 
підприємства +10  ‐7  +3  +8  ‐7  +1  +6  ‐6  0  +7  ‐4  +3 




+33  ‐2  +31  +29  ‐2  +27  +30  ‐1  +29  ‐  ‐  ‐ 
 
Враховуючи  достовірність  інформації  та  результати  відповідних 













конкуренція  постачальників  аналогічних  послуг  збереження  негативних 
настроїв що свідчить про значну активізацію конкурентів (+29) ІІІкв. 2013 р. 
В цілому, оцінка поточного бізнес‐клімату підприємств сфери не фінансових 















«добре»  8  9  9  18
«задовільно» 67  68  68  68
«погано»  22  19  19  14
не відповіли  3  4  4  0
баланс  ‐14  ‐10  ‐10  +4
* кількість підприємств, що підлягали опитуванню: І кв. – 837 од., ІІ кв. – 863 од., ІІІ кв. – 842 од. 
 
  Оцінку  поточного  бізнес‐клімату  підприємств  сфери  не  фінансових 
послуг  доповнює  аналіз  несприятливих  факторів  (загроз)  зовнішнього 
середовища, що стримують бізнес (рис. 1). 
 Стратегічний баланс – певне поєднання загроз і можливостей (табл. 3), що 
об’єктивно  існують  у  зовнішньому  оточенні  підприємства  та  суб’єктивно 
оцінені  керівниками,  із  сильними  та  слабкими  сторонами  у  функціонуванні 
підприємства [c. 686]. 
Всі  стратегічні  зміни  зовнішнього  середовища  протікають  під  впливом 
багатьох  суб’єктивних  та  об’єктивних причин розвитку  економіки держави  та 
регіонів,  причому  не  одночасно,  а  в  різний  час  та  в  різних  комбінаціях. 
Керівництво підприємства повинно вміти проводити стратегічний моніторинг, 
змін,  що  відбуваються  в  умовах  господарювання,  та  проводити  відповідні 
перетворення в політиці здійснення виробництва та реалізації товарів, надання 
послуг.  
Такими  перетвореннями  можуть  бути:  зміна  в  товарній  політиці, 
впровадження  новітніх  технологій,  диверсифікація  виробництва,  зміна 
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середовища  дуже  залежить  від  реалізації  ідеї  щодо  раціонального 
використання  обмежених  ресурсів.  При  цьому,  кожне  підприємство 
пристосовується до чинників навколишнього середовища шляхом з’ясування  і 
використання  специфічних  переваг.  Комплексна  стратегія  допомагає  виявити 
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